Meteorological records recorded at the Observatory, Hobart Town for the month of June, 1875. by Abbott, Francis & Shoobridge, William Ebenezer
JUNE, 1875.
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Barometer mean, 29-83Sin., being 0^053in. below the average.
Temperature mean, 52 '80°, being 5"71 above the average.
Solar intensity mean, 77 '.^5°, being 2 00° above the ditto.
Pew point mean, 45 0', being 331 above the ditto.
Humidity of air mean, 76, being 07 per cent, below ditto.
Elastic force of vapour mean, -301, being 032 percent, above the ditto.
Total amount of rain, V52in., being 0'2sin. below the ditto.
Increase of rainfall on spontaneous evaporation, 0-30in.
Jlean amount of ozone, 4-02, of chromatic scale, 199 below ditto.
Electric action for the month, 14 positive, 48 negative, and 17 nil.
Snow lying on Mount AVellington a great part of the month, with a few frosty
mornings, and a thick, hazy atmosphere on several days.
FKANCIS ABBOTT.
Ltcifin'j, Flov:eriny, and Fruiti»g of a few Standard Plants ill the Koyal Society's
Gardens during tlie month.
16th.—Maclaura aurantiaca leaves falling.
20th.—Privet leaves shedding.
2.">lh.— I'yrus jajmnica commencing to flower.
26th.—Calycantlius pra'Cot in full flower.
30th.—Black Midburrv leaves shed.
Results of oljserVcations made at New Norfolk during the month :
Barometer mean of three daily readings, corrected and reduced, 29'855in.
Thermometer mean of three daily readings, 47 07°.
Dew point mean, position of, 42 '8.
Humidity mean, 86.
Elastic force of vapour, •275.
Solar intensity mean of maximum temperature, 101 '7.
Terrestrial radiation mean of minimum temperature, 32'5.
Rainfall, 147in. in excess of evaporation 44.
Evaporation, l'13in.
Ozone mean of two daily observations, 7 '4.
Clouds, mean of three ditto, 58.
"Windforce in lbs. per square foot, total of three daily registers, 38'871b3.
W. E. SHOOBIIIDGE, VaHeyfield.
